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Bekendtgørelse afmærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
VAREMÆRKER 
VA 4898-1981 Anm. 18.nov.l981 Kl.9,32 
VA 3047-1982 Anm. 6.jul.l982 Kl.11,05 
Grafisk Konsulentvirksomhed ApS 
G.M.I. Grafisk Konsulentvirksomhed ApS, Ryt­
terskolevej 22, Skærup, 7080 Børkop. 
Erhverv: handel med grafiske produkter. 
Klasse 16, 35, 42. 
VA 5154-1981 Anm. 2.dec.l981 Kl.12,33 
Kabushiki Kaisha Takenaka Komuten, 27-ban-
chi, 4-chome, Honmachi, Higashi-ku, Osaka-shi, 
Osaka-fu, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Dainippon Ink and Chemicals, Incorporated, 
No. 35-38, 3-chome, Sakashita, Itabashi-ku, To­
kyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.jun.l981, anm. nr. 48152/1981, 
Japan, fra den 3.jun.l981, anm. nr. 48153/1981, 
Japan, for så vidt angår kemiske produkter til indu­
strielle, videnskabelige og fotografiske formål samt 
til anvendelse i landbrugs-, skovbrugs- og have­
brugsøjemed, materialer til bygnings- eller kon-
struktionsbrug, cement, bygningstømmer, bygnings-
sten og glas til bygningsbrug. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Nafa-Light Kurt Maurer, Ebnet 1/Kusnachter-
strasse 18, Zumikon, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.jun.l982, anm. nr. 3509, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Landsretssagfører dr.jur. Hardy Andre­
asen, Kongensgade 31, 5000 Odense C. 
Klasse 11: lysstofrør. 
VA 4078-1982 Anm. 13.sep.l982 Kl.9,02 
CemMix 
Aktieselskabet Aalborg Portland-Cement-Fa-
brik, Rørdalsvej, Postboks 165, 9100 Aalborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 19. Klasse 1, 19. 
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COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 126-130, 
Rue Jules Guesde, 92302 Levallois-Perret, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 29: kød, fisk, Qerkræ og vildt, kødekstrakt, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsa­
ger, syltetøj og gele, æg, mælk og andre mejeripro­
dukter, spiselige olier og spisefedt, konserves, pick­
les, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, kiks, bageri- og konditorivarer, konfektureva­
rer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, 
sennep, peber, eddike, herunder vineddike, sauce, 
krydderier, is. 
VA 4105-1982 Anm. 14.sep.l982 Kl.9,06 
Aisgade 22 
6400 Sønderborg 
Tilbehør & reservedele: 
04 - 43 25 00 
Salgsafdeling; 
Maskiner-værktøj-servicecenter 04 - 42 64 60 
Henrik Rømer, Aisgade 22, 6400 Sønderborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 7. 
VA 4114-1982 Anm. 14.sep.l982 Kl.12,33 
VAXITAS 
ICI TASMAN LIMITED, 33, Whakatiki Street, 
Upper Hutt, New Zealand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er registreret i New Zealand den 3. septem­
ber 1962 under nr. 71656 i klasse 5 for nedennævnte 
varearter. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater, herunder særlig vaccine. 
ScanEarriizrs 
A/S Det Østasiatiske Kompagni (The East Asia-
tic Company, Ltd.), Holbergsgade 2, 1099 Køben­
havn K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet, 
klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed, 
herunder særlig shipping- og rederivirksomhed, 
klasse 42. 
VA 4231-1982 Anm. 21.sep.l982 Kl.9,00 
f̂fe^ernet 
© 
Salon PIA Fonden, Åboulevarden 45, 8000 
Århus C. 
Erhverv: handel. 
Klasse 29, 30. 
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VA 3078-1982 Anm. 7.jul.l982 Kl.12,39 VA 3748-1982 Anm. 20.aug.l982 Kl.12,45 
TOPEC 
Hiinnebeck GmbH, Postfach 4240, D-4030 Lin-
torf 4 - Ratingen, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.jan.l982, anm. nr. H 49528/19 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går byggehjælpemidler i form af stilladser og forskal-
lingsudstyr samt dele deraf (af metal); byggehjælpe­
midler i form af stilladser og forskallingsudstyr samt 
dele deraf (af plastic og/eller træ). 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 6, herunder byggehjælpemidler i form af 
stilladser og forskallingsudstyr samt dele deraf (af 
metal); 
klasse 19, herunder byggehjælpemidler i form af 
stilladser og forskallingsudstyr samt dele deraf (af 
plastic og/eller træ). 
VA 3151-1982 Anm. 12.jul.l982 Kl.12,43 
FORSIKRINGS-
BOSEN 
Diversified Products Corporation, a Corpora­
tion of the State of Alabama, 309, Williamson 
Avenue, Opellka, Alabama 36801, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 28, herunder badminton-, volleyball-, stang­
tennis- og bordtennissæt, udstyr og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil, bordtennisborde, 
hesteskospil, soccerbolde, pile og skiver til dartspil 
solgt separat og som sæt til udendørs- og indendørs-
dartspil, basketballstænger, -målplader, -mål og 
-net, vægtstænger, håndvægte, stænger, vægte og 
udskiftelige dele til vægtstænger, motionsbænke og 
vægtløftningsbænke, stationære motionscykler, mo-
tionshjul, motionsapparater såsom motionsappara-
ter til hoved og hals, motionsapparater til hænderne, 
motionsapparater til bryst og arme samt skolignende 
motionsapparater til benene, gymnastik- og motions-
stang til fastgørelse til f.eks. døre, sjippetov, bælter 
til brug ved vægtløftning, vægte til håndled og 
ankel, alt i form af sportsartikler. 
% 
Livsforsikringsaktieselskabet Hafnia - Haand i 
Haand, Holmens Kanal 22, 1097 København K. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 16, 36. 
VA 3749-1982 Anm. 20.aug.l982 Kl.12,46 
D 
Diversified Products Corporation, a Corpora­
tion of the State of Alabama, 309, Williamson 
Avenue, Opelika, Alabama 36801, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 29.apr.1982, anm. nr. 362.230, 
USA. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 28: remme, bind og bælter til lår og talje til 
brug ved udøvelse af sport. 
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VA 3120-1982 Anm. 9.jul.l982 Kl.12,48 
homme 
Dieter Janssen GmbH & Co. KG, Alsstrasse 155, 
4050 Monchengladbach, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.jan.l982, anm. nr. J 17280/25 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 25: beklædningsgenstande til eksport til og/ 
eller import fra fransktalende lande. 
VA 4244-1982 Anm. 21.sep.l982 Kl.12,33 
HEMA-CHECK 
MILES LABORATORIES, INC., a corporation of 
the State of Delaware, 1127, Myrtle Street, Elk-
hart, Indiana 46515, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især kemiske reagenser til analyse af 
legemsvæsker. 
VA 4903-1982 Anm. l.nov.l982 Kl.12,42 
FLEURS DU MAL 
PARFUMS GUY LAROCHE, Societe Anonyme, 
9, Avenue Marignon, 75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.maj 1982, anm. nr. 629.279, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 3: parfumer,toiletvand, eau de cologne, æte­
riske olier, parfumerede bodylotioner, lotioner til før 
og efter barbering, kosmetiske præparater, skøn-
hedspræparater, kosmetiske cremer og lotioner til 
ansigt og krop, skønhedsmælk, toiletsæbe, shampoo, 
hårlotioner, tandplejemidler. 
VA 4947-1982 Anm. 4.nov.l982 KI.11,10 
PEFLACINE 
Laboratoire Roger Belion, 159, Avenue du Rou-
le, 92200 Neuilly-sur-Seine, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.maj 1982, anm. nr. 628.625, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5. 
VA 4948-1982 Anm. 4.nov.l982 Kl. 12,00 
HERBEIA 
Orion-yhtymå Oy, Box 857, SF-00101 Helsingfors 
10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 3. 
VA 4949-1982 Anm. 4.nov.l982 Kl.12,01 
HERBENA 
Orion-yhtymå Oy, Box 857, SF-00101 Helsingfors 
10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 3. 
VA 4950-1982 Anm. 4.nov.l982 Kl.12,02 
Fritz E. Reichelt G.m.b.H., Miihlenstr. 74, D-2080 
Pinneberg/Hamburg, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 25. 
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Firmaet B. Tved's Guitarmusikforlag, Præste­
husene 47, 262o Albertslund. 
Erhverv: musikforlagsvirksomhed. 
Klasse 15: musikinstrumenter, 
klasse 16: nodehæfter. 
Dansk Kørelærer-Union, Ellested, 5853 Ørbæk. 
Erhverv: køreskole og uddannelsesvirksomhed. 
Klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af forretningsvirksomhed, 
klasse 41: opdragelses-, uddannelses- og underhold­
ningsvirksomhed. 
VA 4962-1982 Anm. 4.nov.l982 Kl.12,53 
MEDICLEAN 
Bella Vista Frisørartikler A/S, Nørreskov, 8600 
Silkeborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 5. 
VA 5086-1982 
VA 4954-1982 Anm. 4.nov.l982 Kl. 12,24 
Anm. ll.nov.l982 Kl.12,43 
RELEXA 
Friedrich Grohe Armaturenfabrik GmbH & Co., 
137, Hauptstrasse, D-5870 Hemer, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 11: installationer til belysning, opvarmning, 
køling, tørring, ventilation, vandledning samt sani­
tetsinstallationer; armaturer (fittings) til vandled­
nings-, vandopvarmnings-, bade-, brusebade, vaske-
og W.C.-installationer. 
ESKA, narodni podnik, Cheb, Tjekkoslovakiet. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 18.maj 1982, anm. nr. 165.235, 
Tjekkoslovakiet. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 12: cykler, dele af og tilbehør (ikke indeholdt 
i andre klasser) til cykler. 
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VA 4253-1982 Anm. 21.sep.l982 Kl.12,55 
Autoé  ̂
Dansk Uni-Cardan A/S, Roskildevej 30, 2620 Al­
bertslund. 
Erhverv; handel. 
Klasse 7, 17. 
VA 4255-1982 Anm. 21.sep.l982 Kl.12,57 
Kardaii/̂  ̂




VA 4257-1982 Anm. 22.sep.1982 Kl.9,00 
OTHDiNSEN 
11 liuisct il itMu 1 le A\ xS 
CHRISTENSEN & DJERVAD MARKETING/ 
REKLAME ApS, Adelgade 28, Postboks 118, 
8400 Ebeltoft. 
Erhverv: marketing og reklamevirksomhed. 
Klasse 35, 38, 40, 42. 
VA 4261-1982 Anm. 22.sep.1982 Kl.9,04 
Høybergs Kaffebrænderi Eftf. A/S, Sydholmen 
2, 2650 Hvidovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 4262-1982 Anm. 22.sep.1982 Kl.9,05 
KAFFEMESTERENS 
KAFFE 
Høybergs Kaffebrænderi Eftf. A/S, Sydholmen 
2, 2650 Hvidovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 4267-1982 Anm. 22.sep.1982 Kl.11,35 
VIN9?SJÆL 
LAURA Reklame og Marketing A/S, Toldbodga­
de 51, 1253 København K. 
Erhverv: reklamevirksomhed og handel. 
Klasse 33. 
VA 4341-1982 Anm. 27.sep.1982 Kl.12,45 
AiTom 
DflTR 
Forlaget »Ny Elektronik« ApS, St. Kongensgade 
72, 1264 København K. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16. 
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VA 4264-1982 Anm. 22.sep.1982 Kl.9,07 
Åke Tobeck, Grevgatan 19, 643 00 Vingåker, 
Sverige. 
Erhverv; handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 1. 
Anm. 23.sep.1982 Kl.9,03 
HANDELSFLÅDENS 
KURSUSCENTER 
Handelsflådens Kursuscenter v/Sigurd Hauge, 
Rytterager 100, 2791 Dragør. 
Erhverv; undervisningsvirksomhed. 
Klasse 16, 41. 
VA 4827-1982 Anm. 27.okt.1982 Kl.12,25 
WALKOVER 
WALKOVER LIMITED, 21, London Road, Great 
Shelford, Cambridge CB2 5DF, Storbritannien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 7: maskiner, kraftdrevne apparater og in­
strumenter (ikke indeholdt i andre klasser) til afgiv­
ning af væsker, pulvere, granulater og lignende 
materialer samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til nævnte maskiner, apparater og 
instrumenter. 
VA 4838-1982 Anm. 27.okt.1982 Kl.12,43 
Walthari Weinkellerei GmbH, Robert-Koch-
Strasse 11,6500 Mainz 42, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 33: vin, især biologisk udviklet vin, fremstil­
let uden tilsætning af kemikalier. 
VA 4963-1982 Anm. 4.nov.l982 Kl.12,54 
AREBETAZIN 
Hoechst Aktiengesellschaft, Briiningstrasse 45, 
Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 4979-1982 Anm. 5.nov.l982 Kl.12,50 
MECATH 
MOLNLYCKE AB, S-405 03 Gotcborg, Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10. 
VA 4980-1982 Anm. 5.nov.l982 Kl.12,51 
MESULIN 
MOLNLYCKE AB, S-405 03 Goteborg, Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
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VA 4275-1982 Anm. 23.sep.1982 Kl.9,01 
Firmaet GO FOR IT - SKIING TOURS v/Uwe 
Skovgaard Pedersen, Klostergade 68, l.sal, 8000 
Århus C. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 35, 39. 
VA 4381-1982 Anm. 29.sep.1982 Kl.12,27 
Ace Company Limited, 58-banchi, 5-chome, Ba-
kuro-machi, Higashi-ku, Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 18: tasker, herunder rejsetasker, og kuffer­
ter; varer af læder og imiteret læder (ikke indeholdt i 
andre klasser); dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til alle de forannævnte varer. 
VA 4292-1982 Anm. 23.sep.1982 Kl.12,38 
RESULAX 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter. Roskil­
devej 22, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 4552-1982 Anm. ll.okt.l982 Kl.10,06 
TRANSMUTO 
William Petersen Elektronik ApS, Marielundvej 
37 B, 2730 Herlev. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 9. 
VA 4379-1982 Anm. 29.sep.1982 Kl.12,25 
TRIANGLE 
Triangle GmbH, Breslauer Strasse 6, Haus Paris 
2. OG., 4040 Neuss, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.maj 1982, anm. nr. T 21 777/25 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 14: modetilbehør, nemlig smykker, 
klasse 18: modetilbehør, nemlig tasker, 
klasse 25: beklædningsgenstande til kvinder, mænd 
og børn, herunder støvler, sko og tøfler; modetilbe­
hør, nemlig bælter, hatte, huer, handsker, strømpe­
varer, slips og seler. 
VA 5029-1982 Anm. 9.nov.l982 Kl.9,06 
® 
s 
Bo Ljungkvist Trading ApS, Ringbakken 20, 
Ganløse, 2760 Måløv. 
Erhverv: handel. 
Klasse 19. 
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VA 4321-1982 Anm. 24.sep.1982 Kl.12,54 
PORT ANTONAT 
Barros Almeida & Ca. Vinhos SARL, Rua D. 
Leonor de Freitas, 180/2, Vila Nova de Gaia, 
Portugal. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 33: brandy (eau de vie), portvin, tonic vine 
(vine tilsat styrkende midler), mousserende vine, 
vermouth. 
VA 4596-1982 Anm. 12.okt.l982 Kl.12,48 
LANMARK 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, Shell Centre, London SE 1 7NA, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: insecticider, larvicider, fungicider, herbi­
cider og pesticider, præparater til udryddelse af 
ukrudt og skadedyr. 
VA 4336-1982 Anm. 27.sep.1982 Kl. 12,40 
VA 4597-1982 Anm. 12.okt.l982 Kl.12,49 
NUCORD 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, Shell Centre, London SE 1 7NA, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: insecticider, larvicider, fungicider, herbi­
cider og pesticider, præparater til udryddelse af 
ukrudt og skadedyr. 
Viacom International Inc., a Corporation of the 
State of Ohio, 1211, Avenue of the Americas, 
New York, N.Y., USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder særlig audio-visuelle materialer 
i form af grammofonplader, bånd, indspillede film, 
kassetter, videoplader og -kassetter. 
VA 4405-1982 Anm. 30.sep.l982 Kl.9,10 
lemon 
shirc 
Fjand-Tex ApS, Marsvej 6, 7430 Ikast. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 24. 
VA 4598-1982 Anm. 12.okt.l982 Kl.12,50 
NUMARK 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, Shell Centre, London SE 1 7NA, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: insecticider, larvicider, fungicider, herbi­
cider og pesticider, præparater til udryddelse af 
ukrudt og skadedyr. 
VA 5093-1982 Anm. 12.nov.l982 Kl.9,00 
HEERE'S JOHNNY 
John W. Carson, c/o Bushkin, Kopelson, Gaimes 
& Gaines, 2029, Century Park West, 25th Floor, 
Los Angeles, Californien 90067, USA. 
Erhverv: underholdningsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 41, især underholdning, som f.eks. offentlig 
underholdning i form af personlig optræden ved 
forestillinger, f.eks. med monologer, komedie- og 
lystspilopførelser, og værtskab ved andres gæsteop­
træden. 
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VA 4339-1982 Anm. 27.sep.1982 Kl.12,43 
^ATURENS 
Klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsa­
ger; syltetøj, gele; æg, mælk og andre mejeriproduk­
ter; spiselige olier og spisefedt; konserves, pickles, 
klasse 32: øl og porter; mineral- og kulsyreholdige 
vande og andre ikke alkoholholdige drikke, saft og 
andre præparater til fremstilling af drikke. 
VA 4992-1982 Anm. 8.nov.l982 Kl.9,06 
TB 
Thorsman & Co. ApS, Baldersbækvej 24-26, 2635 
Ishøj. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 8: installationsbor (håndværktøj). 
VA 4995-1982 Anm. 8.nov.l982 Kl.9,09 
TCP 
Thorsman & Co. ApS, Baldersbækvej 24-26, 2635 
Ishøj. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17: pløkke af plastic til anbringelse af søm. 
VA 4997-1982 Anm. 8.nov.l982 Kl.9,11 
TK 
Thorsman & Co. ApS, Baldersbækvej 24-26, 2635 
Ishøj. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17: kabelbøjler af kunststoffer. 
VA 4999-1982 Anm. 8.nov.l982 Kl.9,13 
TP 
Thorsman & Co. ApS, Baldersbækvej 24-26, 2635 
Ishøj. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17: pløkke af plastic til anbringelse af 
skruer. 
VA 5003-1982 Anm. 8.nov.l982 Kl.9,17 
TUB 
Thorsman & Co. ApS, Baldersbækvej 24-26, 2635 
Ishøj. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17: fællesbøjlebånd (ledningsholdere) af 
kunststof 
VA 5963-1982 Anm. 30.dec.l982 Kl. 12,46 
Protek AG, Stadtbachstrasse 64, Postfach 2016, 
CH-3012 Bern, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2.sep.l982, anm. nr. 5058, Schweiz. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: diapositiver, belyste film, indspillede 
billed- og lydbånd bestemt for medicinsk uddannelse 
og videreuddannelse, 
klasse 16: bøger og brochurer bestemt for medicinsk 
uddannelse og videreuddannelse. 
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VA 4351-1982 Anm. 28.sep.1982 Kl.9,03 
MALU 
A/S Brdr. Knudsen, Helligkorsgade 14, 6000 Kol­
ding. 
Erhverv; handel. 
Klasse 23: garn, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 4719-1982 Anm. 20.okt.l982 Kl.12,37 
TRAUM-AID 
American Hospital Supply Corporation, a Cor­
poration of the State of Illinois, One, American 
Plaza, Evanston, Illinois 60201, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5. 
VA 4368-1982 Anm. 28.sep.1982 Kl. 12,50 
Paul Giinther KG, 8330 Eggenfelden, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.jul.1982, anm. nr. G 29742/28 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 28: spil og legetøj. 
VA 4374-1982 Anm. 28.sep.1982 Kl. 13,00 
CRONAVUE 
E.I. du Pont de Nemours & Company, a Corpora­
tion of the State of Delaware, 1007, Market St., 
Wilmington, Delaware 19898, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: ubelyste fotografiske film. 
VA 4718-1982 Anm. 20.okt.l982 Kl.12,36 
HEPATAMINE 
American Hospital Supply Corporation, a Cor­
poration of the State of Illinois, One, American 
Plaza, Evanston, Illinois 60201, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5. 
VA 4753-1982 Anm. 21.okt.l982 Kl.12,49 
ALDONORM 
G.D. Searle & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, Niles Avenue and Searle Parkway, 
Skokie, Illinois, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5. 
VA 4760-1982 Anm. 22.okt.1982 Kl.9,02 
STEFFENS TEXTILE GROUP A/S, Topstykket 
29-31, 3460 Birkerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 4780-1982 Anm. 22.okt.1982 Kl.12,51 
AKTIESELSKABET ALFRED BENZON, Halm­
torvet 29, 1700 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
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VA 4599-1982 Anm. 12.okt.l982 Kl.12,51 
Vester Lyskopi Aktieselskab, Vesterbrogade 69, 
1620 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16, 
klasse 35, herunder lystrykreproduktion, 
klasse 38, 39, 
klasse 42, herunder trykkerivirksomhed. 
VA 5136-1982 Anm. 16.nov.l982 Kl.10,20 
SKI LOG 
Surf Log International ApS, Valhøjs Alle 158, 
2610 Rødovre. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: elektrisk instrument til måling. 
VA 5167-1982 Anm. 17.nov.l982 Kl.12,20 
Ptis værdig 
Irma Fabrikerne A/S, Korsdalsvej 101, 2610 Rød­
ovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2, 3, 16, 18, 20-25, 27-34. 
VA 5168-1982 Anm. 17.nov.l982 Kl.12,21 
VA 4645-1982 Anm. 15.okt.l982 Kl.12,22 
NOVOTERM 
KRKA, tovarna zdravil, n.sol.o., Cesta herojev 
45, 68000 Novo Mesto, Jugoslavien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 17: tætnings- og isoleringsmateriale; isole­
ringsmateriale til bygningsbrug. 
VA 5122-1982 Anm. 15.nov.l982 Kl.11,24 
YSKE 
Deres postordre-bank 
AJS Jyske Bank, Vestergade 8-16, 8600 Silke­
borg. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Beecham Group p.l.c., Beecham House, Great 
West Road, Brentford,TW8 9BD, Middlesex, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 3. 
VA 5247-1982 Anm. 19.nov.l982 Kl.9,50 
ACEROLA PLUS 
Elo Westergaard, Horsemosevej 11, 4100 Ring­
sted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 36. Klasse 5. 
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VA 4691-1982 Anm. 19.okt.l982 Kl.12,31 
SUPERSTATION EUROPA 
News International plc, P.O. Box 7, 200, Grays 
Inn Road, London WC IX 8EZ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske installationer, 
apparater og instrumenter; apparater og instrumen­
ter til overvågning (ikke-medicinske apparater), ra-
dio- og fjernsynsapparater og -instrumenter, appara­
ter og instrumenter til lydoptagelse og lydgengivel­
se, til telekommunikation, signalering, kontrol, op­
tisk undersøgelse (ikke til in vivo-brug) og til under­
visning; datamater; programmer til datamaskiner 
optaget på magnetbånd, magnetkort og hulkort (ind­
kodede); dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til alle forannævnte varer. 
VA 4964-1982 Anm. 4.nov.l982 Kl.12,55 
KATIA 
Lanas Katia S.A., Les Fonts, Terrasa, Barcelona, 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 23, herunder strikkegarn. 
VA 4977-1982 Anm. 5.nov.l982 Kl.12,48 
VA 4965-1982 
DUM 
Anm. 5.nov.l982 Kl.9,00 
i dag og i fremtiden 
Dansk Landbrugs Andels-Maskinindkøb A/S, 
5540 Ullerslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 4, 7, 8,11,12, 19, 37. 
VA 5031-1982 Anm. 9.nov.l982 Kl.9,08 
AGING CONTROL 
FORMULA 223 




Svenska Tobaks Aktiebolaget, Maria Bangata 6, 
104 62 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 34. 
VA 4981-1982 Anm. 5.nov.l982 Kl.12,52 
FUJI 
Fuji Photo Film Co., Ltd., 210, Nakanuma, Mina-
mi Ashigara-shi, Kanagawa, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10, især medicinske apparater og instrumen­
ter. 
VA 5169-1982 Anm. 17.nov.l982 Kl.12,22 
tjil jili Hij |(l| jjii jj 
Beecham Group p.l.c., Beecham House, Great 
West Road, Brentford,TW8 9BD, Middlesex, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5. Klasse 3. 
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VA 4763-1982 Anm. 22.okt.1982 Kl.9,05 
KØBENHAVN 
Reddernes Faglige Klub, København, c/o Claus 
Bendtsen,Jyllingevej 262, 2610 Rødovre. 
Erhverv: brand-, ambulance- og redningstjeneste. 
Klasse 42. 
VA 4972-1982 Anm. 5.nov.l982 Kl.12,42 
GALLAHER ROXBORO 
Gallaher Limited, 65, Kingsway, London, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 34: forarbejdet tobak. 
VA 4993-1982 Anm. 8.nov.l982 Kl.9,07 
TC 
Thorsman & Co. ApS, Baldersbækvej 24-26, 2635 
Ishøj. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17: fastgørelsesindretninger (clips) af kunst­
stof til ledninger. 
VA 5004-1982 Anm. 8.nov.l982 Kl.9,18 




klasse 31: juletræer og julepynt. 
VA 5921-1982 Anm. 28.dec.1982 Kl.12,33 
A T M  
Gas 
brannare 
Gasinstallationer Hans Nilsson Aktiebolag, Båt­
hus 3, Lilla Bommes Hamn, S-411 04 Goteborg, 
Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: installationer og apparater til belysning, 
opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tør­
ring, ventilation og vandledning, samt sanitetsin­
stallationer, især gasbrændere. 
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VA 4789-1982 Anm. 25.okt.1982 Kl.11,10 VA 5046-1982 Anm. 9.nov.l982 Kl.12,48 
Taffel 
Flæskesvær 
Aktieselskabet De Danske Spritfabrikker, Raffi­
naderivej 10, 2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 31. 
MACONDE CONFECCOES, LDA, Vila do Con-
de, Portugal. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 24, 25. 
VA 5049-1982 Anm. 9.nov.l982 Kl.12,51 
HELIOCART 
Feldmiihle Aktiengesellschaft, Fritz-Vomfelde-
Platz 4, D-4000 Diisseldorf 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 16: papir, pap, karton, papir- og papvarer 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 5965-1982 Anm. 30.dec.l982 Kl.12,48 
VA 4978-1982 Anm. 5.nov.l982 Kl.12,49 
BODY WRAP 
Sacon International Ltd., a Corporation of the 
State of Illinois, 2478, East Oakton Street, Ar-
lington Heights, Illinois 60005, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: kosmetiske cremer og lotioner til brug på 
kroppen. 
VA 5043-1982 Anm. 9.nov.l982 Kl. 12,45 
SEIKO BATON 
KABUSHIKI KAISHA HATTORI TOKEITEN 
(der tillige driver virksomhed i navnet K. Hatto­
ri & Co. Ltd.), 5-11, 4-chome, Ginza, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 






Madame Chic Kosmetika Aktiebolag, Box 4, 
S-535 00 Kvånum, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.okt.l982, anm. nr. 82-5977, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, især metronomer. Klasse 3. 
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VA 4841-1982 Anm. 28.okt.1982 Kl.9,01 VA 4971-1982 Anm. 5.nov.l982 Kl.12,41 
Kristian Stærk A/S, Vandtårnsvej 77, 2860 Sø­
borg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19: krydsfiner og møbelplader, herunder 
metalbeklædt krydsfiner og dekorativ krydsfiner, 
d.v.s. krydsfiner fineret med eg, nød, mahogni og 
andre dekorative træsorter, 
klasse 2o: æsker og kasser, herunder transportkas­
ser, af træ (ikke indeholdt i andre klasser). 




ConAgra, Inc., a corporation of the State of 
Delaware, ConAgra Center, One Central Park 
Plaza, Omaha, Nebraska, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 29, 30, 31. 
VA 4984-1982 Anm. 5.nov.l982 Kl.12,55 
CARDULAR 
Pfizer Inc., 1, Bartlett Street, Brooklyn, New 
York, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5. 
VA 5050-1982 Anm. 9.nov.l982 Kl.12,52 
PRINTOCART 
Feldmiihle Aktiengesellschaft, Fritz-Vomfelde-
Platz 4, D-4000 Diisseldorf 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
POLYSAFE ApS, Dania vej 89, 9550 Mariager. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 1: et kemisk produkt til industriel brug i 
form af en pastaagtig masse med skridsikrende virk­
ning, til påstrygning og belægning på overflader, 
kasse 19: et bygge- og reparationsmateriale i form af 
en pastaagtig masse med skridsikrende virkning til 
påstrygning og belægning på gulve og andre flader. 
Registreringen omfatter kun varer af dansk oprin­
delse. 
Klasse 16: papir, pap, karton, papir- og papvarer 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 5314-1982 Anm. 24.nov.1982 Kl.9,07 
WILD OATS 
E. Tjellesen ApS, Blokken 81, 3460 Birkerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3. 
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VA 4990-1982 Anm. 8.nov.l982 Kl.9,04 
KONE-MICROLYTE 
Kone Oy, Munkkiniemen Puistotie 25, 00330 Hel­
singfors 33, Finland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9. 
VA 4991-1982 Anm. 8.nov.l982 Kl.9,05 
...et oplagt oplæg til drinks 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Østergade 
1-3, 8000 Århus C. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 29, 32, 33. 
VA 5008-1982 Anm. 8.nov.l982 Kl.9,22 
IsiVIPFill/f' 
Per Møller, Humlemarken 8, 3450 Allerød. 
Erhverv; markedsføringsvirksomhed. 
Klasse 16: tryksager, aviser, tidsskrifter og bøger. 
VA 5096-1982 Anm. 12.nov.l982 Kl. 12,15 
INTERSWIFT 
International Paint public limited company, 
Henrietta House, 9, Henrietta Place, London W, 
Storbritannien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 2: maling, fernis og emaille (i form af 
maling), lak (med undtagelse af isolationslak), ma­
lerfarver, limfarver, japanlak, lakfernis, maling-, 
fernis- og laktørrelsespræparater og -stoffer, træim-
prægneringsmidler, træbejdse, rustbeskyttelsesmid­
ler, begroningshindrende maling, fortyndingsmidler 
til alle forannævnte varer. 
VA 5097-1982 Anm. 12.nov.l982 Kl.12,20 
Ole Jensen, Dyssevænget 88, 2700 Brønshøj. 
Erhverv; handel. 
Klasse 12, 
klasse 39, herunder udlejning af cykler. 
VA 5114-1982 Anm. 15.nov.l982 Kl.9,03 
DANKOMP 
Bredan Kompensatorfabrik A/S, Odinsvej 1, 
6950 Ringkøbing. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 6: rørmuffer af metal, f eks. til Qernvarme-
ledninger, 
klasse 11: rørmuffer af metal som dele af damp- og 
Qernvarmeinstallationer. 
VA 5319-1982 Anm. 24.nov.1982 Kl.12,28 
SEALGUM 
SCREG Routes et Travaux Publics, Immeuble 
Neuilly-Defense, 46 a 52, Rue Arago, 92806 Pu-
teaux, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 19. 
VA 5328-1982 Anm. 24.nov.1982 Kl. 12,43 
MARROBONE 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 31. 
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Firmaet Vestfyns Varme & Sanitet 
v/Smedemester Viggo Madsen, Algade 41, 5592 
Ejby. 
Erhverv: smede- og blikkenslagervirksomhed. 
Klasse 37. 
VA 5009-1982 Anm. 8.nov.l982 Kl.9,23 
an BASAL 
Creaps Udviklingsfirma ApS, Gammeltorv 8, 
1457 København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 1, 5. 
VA 5069-1982 Anm. 10.nov.l982 Kl.12,53 
DANCHISING 
ISS-INTERNATIONAL SERVICE SYSTEM A/S, 
Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 37. 
VA 5079-1982 Anm. ll.nov.l982 Kl.12,35 
DANDY CHOCK 
Vecata A/S, Postbox 208, 7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3o, herunder særlig konfekturevarer og 
tyggegummi (ikke medicinsk). 
ESKA, narodni podnik, Cheb, Tjekkoslovakiet. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 18.maj 1982, anm. nr. 165.234, 
Tjekkoslovakiet. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 12: cykler, dele af og tilbehør (ikke indeholdt 
i andre klasser) til cykler. 
VA 5121-1982 Anm. 15.nov.l982 Kl.11,23 
Flere og flere sætter pengene i 
^P^JYSKE 
^?BANK 




VA 5321-1982 Anm. 24.nov.1982 Kl.12,30 
IMPACT 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SWIP 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5: insekticider, fungicider og herbicider. 
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VA 5959-1982 Anm. 30.dec.l982 Kl. 12,42 
K^^nteriør 
Industrirenhold A/S, Sofiesgate 66-68, Oslo 1, 
Norge. 
Erhverv: bygningsindustri, indretnings- og renove­
rings virksomhed . 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 19, 27. 
VA 88-1983 Anm. 6.jan.l983 Kl.9,07 
]̂̂ Ul])cUfS 
SK TEXTIL & EMBALLAGE A/S, GI. Køge Lan­
devej 135, 2500 Valby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: sække af papir eller plasticmateriale til 
brug som emballage (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 22: sække af tekstilmateriale (såvel af natur­
lige som syntetiske fibre) til brug som emballage. 
VA 541-1983 Anm. I.feb.l983 Kl.12,43 
CONCORDE 
Aktiebolaget Electrolux, Luxbacken 1, 105 45 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: køleskabe, fryseskabe og frysebokse. 
VA 561-1983 Anm. 2.feb.l983 Kl.10.06 
MEKFIX 
A.T.E. Systems Limited, Quarry Lane Industrial 
Estate Chichester, Sussex, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2.aug.l982, anm. nr. 1.179.543, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9. 
VA 830-1983 Anm. 15.feb.l983 Kl.12,43 
DUMYROX 
Duphar B.V., Apollolaan 151, Amsterdam, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
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2) A 2394/82 (42A/82 - 600) 1648/83 A 2442/82 (10Ay83 - 113) 1658/83 3) A 1025/82 (lOA/83 - 115) 1668/83 
A 2406/80 ( 9A/83 - 100) 1649/83 A 1683/81 (lOA/83 - 114) 1659/83 A 1287/82 (10Ay83 - 115) 1669/83 
A 709/82 ( 9Ay83 - 100) 1650/83 A 4670/81 (10A/83 - 114) 1660/83 A 1308/82 (lOA/83 - 116) 1670/83 
A 710/82 ( 9A/83 - 100) 1651/83 A 179/82 (lOA/83 - 114) 1661/83 A 2031/82 (lOA/83 - 116) 1671/83 
A 1909/82 ( 9A/83 - 102) 1652/83 A 551/82 (lOA/83 - 114) 1662/83 A 2033/82 (lOA/83 - 116) 1672/83 
A 3706/82 ( 9A/83 - 111) 1653/83 A 853/82 (lOA/83 - 114) 1663/83 A 2629/82 (lOA/83 - 116) 1673/83 
A 2706/80 (lOA/83 - 113) 1654/83 A 1122/82 (lOA/83 - 114) 1664/83 A 1486/82 (10Ay83 - 117) 1674/83 
A 1507/82 (lOA/83 - 113) 1655/83 A 869/82 (lOA/83 - 115) 1665/83 A 2064/82 (lOA/83 - 117) 1675/83 
A 1822/82 (lOA/83 - 113) 1656/83 A 926/82 (lOA/83 - 115) 1666/83 A 2185/82 (lOA/83 - 117) 1676/83 
(fortsættes næste side) 
Tid. Pag. Eleg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
A 2233/82 (lOA/83 - 117) 1677/83 A 3590/82 (lOA/83 - 121) 1699/83 A 4044/82 (10Ay83 - 124) 1721/83 
A 2301/82 (lOA/83 - 117) 1678/83 A 3604/82 (10Ay83 - 121) 1700/83 A 4051/82 (10Ay83 - 124) 1722/83 
A 2316/82 (10Ay83 - 117) 1679/83 A 3614/82 (10Ay83 - 121) 1701/83 A 4052/82 (lOA/83 - 124) 1723/83 
A 1842/82 (10Ay83 - 118) 1680/83 A 3672/82 (10Ay83 - 121) 1702/83 A 3477/82 (10Ay83 - 125) 1724/83 
A 2038/82 (10Ay83 - 118) 1681/83 A 3903/82 (10Ay83 - 121) 1703/83 A 4030/82 (lOA/83 - 125) 1725/83 
A 2419/82 (10Ay83 - 118) 1682/83 A 3150/82 (10Ay83 - 122) 1704/83 A 4025/82 (lOA/83 - 125) 1726/83 
*) A 2447/82 (10Ay83 - 118) 1683/83 A 3647/82 (10Ay83 - 122) 1705/83 A 4037/82 (lOA/83 - 125) 1727/83 
A 3086/82 (lOA/83 - 118) 1684/83 A 3688/82 (10Ay83 - 122) 1706/83 A 4057/82 (lOA/83 - 125) 1728/83 
A 3285/82 (lOA/83 - 118) 1685/83 A 3918/82 (10Ay83 - 122) 1707/83 5) A 4073/82 (lOA/83 - 125) 1729/83 
A 3420/82 (lOA/83 - 118) 1686/83 A 3923/82 (lOA/83 - 122) 1708/83 A 3520/82 (lOA/83 - 126) 1730/83 
A 2066/82 (10Ay83 - 119) 1687/83 A 3939/82 (lOA/83 - 122) 1709/83 A 3984/82 (lOA/83 - 126) 1731/83 
A 2081/82 {10Ay83 - 119) 1688/83 A 4035/82 (lOA/83 - 122) 1710/83 A 4086/82 (lOA/83 - 126) 1732/83 
A 2137/82 (10Ay83 - 119) 1689/83 A 3165/82 (10Ay83 - 123) 1711/83 A 4087/82 (lOA/83 - 126) 1733/83 
A 3482/82 (lOA/83 - 119) 1690/83 A 3955/82 (10Ay83 - 123) 1712/83 A 4090/82 (lOA/83 - 126) 1734/83 
A 3602/82 (lOA/83 - 119) 1691/83 A 4045/82 (lOA/83 - 123) 1713/83 A 4104/82 (10Ay83 - 126) 1735/83 
A 2408/82 (lOA/83 - 120) 1692/83 A 4053/82 (lOA/83 - 123) 1714/83 A 4119/82 (10Ay83 - 126) 1736/83 
A 2417/82 (10Ay83 - 120) 1693/83 A 4055/82 (lOA/83 - 123) 1715/83 A 4365/82 (10Ay83 - 127) 1737/83 
A 3206/82 (lOA/83 - 120) 1694/83 A 4056/82 (lOA/83 - 123) 1716/83 A 4367/82 (lOA/83 - 127) 1738/83 
A 3272/82 (lOA/83 - 120) 1695/83 A 4284/82 (lOA/83 - 123) 1717/83 A 4415/82 (lOA/83 - 127) 1739/83 
A 3359/82 (lOA/83 - 120) 1696/83 A 3255/82 (lOA/83 - 124) 1718/83 A 4417/82 (lOA/83 - 127) 1740/83 
A 3515/82 (lOA/83 — 120) 1697/83 A 4040/82 (lOA/83 - 124) 1719/83 A 4418/82 (lOA/83 - 127) 1741/83 
A 2432/82 (lOA/83 - 121) 1698/83 A 4041/82 (lOA/83 - 124) 1720/83 A 4434/82 (lOA/83 - 127) 1742/83 
1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 33: mousserende vine, spirituosa og likør. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 30. (Registreringen omfatter ikke frokostretter af tilberedte ris eller tilberedt majs). 
3) Berigtigelse til varefortegnelsen: »overfladeagtige« skal være: overfladeaktive. 
4) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse ændret til: 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, U.S.A. 
5) Efter bekendtgørelsen er anmelderens erhverv ændret til: fabrikation og handel. 
Varemærkeanmeldelser tilbagetaget^ efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 403/82 - bekendtgjort i Røg. Tid. nr. 22Ay82 pag. 325, 
A 3405/82 — bekendtgjort i Reg. Tid. nr. 49A/82 pag. 697. 
Varemærkeanmeldelser afslået, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 4990/80 - bekendtgjort i Reg. Tid. nr. 22A/81 pag. 419, 
A 1865/82 - bekendtgjort i Reg. Tid. nr. 25A/82 pag. 366. 
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